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1 Depuis 1983, une quinzaine de campagnes de fouilles sur le site de Changé à Saint-Piat ont
permis d'aborder les rites et pratiques funéraires des premiers agriculteurs beaucerons
associés à des monuments mégalithiques et de mieux les comprendre. Durant les deux
dernières campagnes, soutenues par un programme régional (ARCHEA), nous avons fait
porter  essentiellement  notre  effort  au  sud  et  à  l'est  de  la  périphérie  de  l'ensemble
mégalithique des dolmens du Berceau et Petit.
2 La fosse située devant l'entrée du dolmen du Berceau a été intégralement fouillée : elle
contenait  546 fragments  de  poterie  de  La  Tène  finale  et  1067 fragments  d'ossements
animaux (porcs,  moutons,  chèvres,  bovins,  chevaux,  oiseaux,  chiens).  Rappelons  que
2 monnaies gauloises et 1 petit anneau en bronze ont été découverts. Le fond de cette
fosse  est  marqué  par  l'empreinte  d'un  probable  orthostate,  placé  à  4 m  devant  les
orthostates  au sud-est  du dolmen du Berceau.  Il  s'agit  selon toute  vraisemblance  de
l'empreinte d'un menhir.
3 Le démontage du grand tumulus de condamnation finale (le III-1) recouvrant l'ensemble
du site funéraire (les 2 dolmens et le menhir) s'est poursuivi au sud sur près de 100 m².
Après  enlèvement  des  plaques et  blocs  de  calcaire  superficiels,  la  fouille  de  cet
amoncellement de silex extrêmement concassés a  progressivement fait  apparaître un
niveau de rognons de silex de moyen module (10-15 cm), dénommé III-15, plutôt situés
sur et au voisinage immédiat de la grande couronne de mœllons de silex (le III-2) qui
entoure et  forme l'espace funéraire.  Le  démontage de ce  tumulus  n'est  pas  terminé.
Notons la présence d'amas de débitage situés sur la couronne III-2 et à l'extérieur de
celle-ci, reposant directement sur le ballast en place. Ces amas sont conséquents, allant de
quelques dizaines à plusieurs centaines de pièces. Incontestablement le débitage a eu lieu
sur place, le tamisage ayant livré plusieurs milliers d'esquilles.
4 Au milieu de ce démontage tumulaire commence à apparaître le sommet de plusieurs gros
mœllons de silex (III-2) qui semblent former une crête, dans le prolongement du III-2 à
l'ouest de la tranchée post-mérovingienne. Plusieurs calages de poteaux ont été repérés
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dans ce III-15. À l'est du Berceau, après démontage du III-1 et du III-2, la fouille a montré
un comblement par du ballast d'une fosse évasée, creusée dans le ballast en place en
direction du Berceau, une sorte de rampe, avec deux surcreusements importants. Pour
des raisons de sécurité évidentes,  nous avons limité la fouille à distance.  Au nord, la
situation est plus difficile à percevoir car fouillée sur une surface plus restreinte (avec
une forte perturbation dans l'angle nord-est).  La stratigraphie semble respectée, III-1,
puis 111-2, avec, entre les deux, un niveau en forme de cuvette composée de silex taillés
et concassés disposés à plat.
5 La  nécropole  mérovingienne  s'est  encore  étendue  depuis  2 ans.  79 individus  ont  été
dénombrés depuis 15 ans, auxquels s'ajoutent ceux découverts par Léon Petit en 1924.
Une maîtrise en anthropologie à Paris I sera soutenue par Laure Pecqueur. Globalement la
population mérovingienne inhumée à Changé est tout à fait naturelle, et rien ne permet
de  penser  qu'elle  a  été  sélectionnée  pour  reposer  au  milieu  d'un  site  funéraire
néolithique.
6 Au terme de ces deux dernières campagnes de fouilles programmées, si la chronologie
générale des événements qui se sont déroulés sur le site ne s'est pas fondamentalement
modifiée (construction, utilisation, condamnation du Petit, puis condamnation générale),
il  apparaît  que  nous  pouvons  appréhender  des  « détails »  de  construction  et  de
fonctionnement  de  cet  ensemble  mégalithique.  Les  rites  et  pratiques  funéraires  des
premiers agriculteurs beaucerons sont complexes et il se confirme aux vues des derniers
éléments que les dolmens de Changé sont autant des monuments destinés aux morts
qu'aux vivants.
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